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【方法論】まず､2面角ポリマーモデルのエネルギースペクトルを計算するため
に､この系のHamiltonianを作成した｡次にこのHamiltonianのエネルギース
ペクトルを計算するためにVladimirA.MandelshtamのFilterdiagonalization
を用いた｡さらに系の対称性を考慮してsymmetry･adaptedを用いて対称性ご
とにスペクトルの計算を行った｡ 図:エネルギースペクトル
【結果】エネルギースペクトルの上に
このモデルのポテンシャルの
Disconnectivity-diagram(Mark
A.Miler)を重ねて書いている｡スペ
クトルの大まかな傾向としては
Disconnectivity-Diagramの枝に相
当するエネルギー領域にスペクトル -4･
が密集する傾向があることがわかっ
た｡この現象は固有関数のどのような
状態に対応しているのかということ -5･
は､スペクトルだけからではわからず､
固有関数を見る必要がある｡これは今
後の課題としたい｡
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